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Montero
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Cronica de desamor is a strong feminist criticism of the Franco ideology that dominated 
Spanish society for forty years. The form and content of the novel is a subversion of the 
traditional narratives and themes of the Franco era literature.
Rosa Montero’s use of a narrative that is both, self-conscious and metafictional, allows 
for a more comprehensive criticism of the traditional narratives. Women writers and 
their work, in Spain have been categorized as auto-biographical and therefore without 
literary merit. By using a this form, the author wants to validate traditional women’s 
writing, the journal.
The content of the novel explores the intimate and personal lives of contemporary 
women in Spain during the transition from the Franco dictatorship to democracy. The 
Franco regime was completely anti-feminist and the social conventions and attitudes 
about women did not change immediately with the fall of the dictatorship. The themes 
presented are direct attacks against the oppressive and repressive policies and attitudes 
against womeiL Montero focuses on the every day lives of the women to show that the 
real struggles for change are not carried out on some theoretical level but at the personal 
level.
The author’s use of a metafictional narrative and femenist themes allows for a harsh 
social criticism of Spanish society.
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Introduction
Cronica de desamor is a mosaic of women’s lives in Spain during the seventies. 
Rosa Montero’s novel is a social criticism of the conservative and fascist society of the 
Franco dictatorship and criticizes the lack of social reforms in the early years of new 
democracy. It criticizes the lack of economic and professional security for women and 
calls for legalized abortion and contraception. The narration is united by a central 
character, but the novel is a collection of chronicles of the day-to-day lives of various 
women. The women are from various social, professional and economic classes and 
their stories show their frustrations and isolation in Spanish society.
The form and content in Crônica de desamor is a subversion of the traditional 
narratives and themes of the Franco era literature. The novel is a strong feminist 
criticism of the Francoist ideology that dominated Spanish society for forty years. With 
the use of a metafictional narrative and the presentation of women’s social and political 
issues, the author also subverts the popular romance novel, la novela rosa.
The dictatorship of Franco was a collaboration between various conservative 
forces that wanted to impose their vision on all aspects of Spanish life. With the triumph 
of Franco and the nationalists forces in 1939, the conservative parties started the 
implementation of their vision for Spain. Spain was to retirni to its idealized past, the 
glorious and powerful reign of Philip H. The “New Spain” would be catholic, 
conservative and traditional. The groups responsible for this “New Spain” were the 
Falange and the Catholic church.
The Falange was the conservative political party that allied itself with Franco
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during the Spanish Civil War. With the nationalist victory, the Falange was in the 
position to carry out its conservative policies in all aspects of Spanish life. Their 
indoctrination programs and propaganda were especially directed at women. The 
Feminist Section of the Falange was responsible for the formation of the “new” Spanish 
woman. Created in 1934 as an ancillary arm of the Falange party, the Feminist Section’s 
main objective during the war was to mobilize its members to help the families and 
prisoners of the Falange. Its mandate drastically changed with the fascist victory 
(Scanlon 313). The Feminist Section was led by Pilar Primo de Rivera, the sister of the 
falangist ex-dictator José Primo de Rivera. It’s principle objective was “hacerse con el 
control de los servicios sociales del nuevo estado... la preparaciôn de cara al fiituro... y 
la llamada a las mujeres a procrear para gloria futura de la madre patria”(316). For the 
Falangists the role of the woman was in the home and in the family. The women of the 
“New Spain” were to resemble the women of old Spain and the legislation of the new 
government did everything possible to assure the resemblance(320).
All the economic and political progress of women under the Second Republic 
were abolished. The Civil Code of 1889 was re-established and women lost many of 
their legal and economic rights.
La ley de 12 de marzo de 1938 dérogé la legislada durante la Repùblica, 
que reconocia como ünica forma legal de matrimonio la civil, y la Orden 
de 10 de marzo de 1941 exigia a los que quisiesen contraer matrimonio 
civil que mostraran pruebas documentales de que no eran catôlicos o 
declararan bajo juramento no haber sido bautizados en la Iglesia Catôlica.
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La ley de 23 de agosto de 1938 dérogé la ley de divorcio... La ley de 24 
de enero de 1941 instituyô severas penas para el aborto y para todo tipo de 
propaganda favorable a la contracepciôn. (322)
The Civil Code of 1889 denied women any right to vote, own property or even work 
without her husband’s permission.
The Feminist Section was placed in charge of re-educating women onto a life of 
service and sacrifice for their husbands, family and country. The government passed 
various laws in support of the Falangist’s goals. In 1939, all home economic courses 
taught at schools came under their control. In 1941 the law authorized mandatory home 
economic education for girls in all elementary secondary schools, both public and 
private. By 1944, all women entering university must pass a test in home economics and 
the Seccion Femenina could review all texts and teachers to assure their compliance with 
their goals. Finally by 1950, the Seccion Femenina had control of all physical education 
courses at all levels of education in Spain(326)
To make sure none escaped their indoctrination all women were ordered to 
complete what was called Servicio Social. Social Service consisted of two parts; 
attending classes on home economics, in&nt care, religion and political formation; and 
community service. By 1946, all women had to have completed Social Service in order 
to obtain passports, driver’s licences, all government and public jobs, all professional 
titles and membership in any clubs of groups associated with artists, sports, cultural and 
recreation. (327)
The indochination and propaganda was not limited to the re-education of women.
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Another principle was to discredit feminism. The “ideal Spanish woman” would reject 
the emancipated model espoused by other countries. “Las mujeres espanolas combatiran 
este feminismo errôneo y defenderân un femenismo culto, ilustrado, un femenismo 
critiano que se inspirarâ en Santa Teresa de Jésus e Isabel la Catôlica”(331).
The Catholic churCh worked hand in hand with the Seccion Femenina and the 
government in promoting the ideal role of the woman. The goal was to indoctrinate 
women in traditional virtues: sacrifice, obedience, modesty and chastity. Only in the 
arms of the Church could women fulfill their lives as virtuous Christian women. The 
sixteenth century book La perfecta casada. by Fray Luis de Leon became the 
recommended text on how to instruct women in their roles as mothers and wives.(335) 
The Church also rallied against abortion and contraception. The goal of the government 
and church was to rebuild the population decimated by the Civil War. Only by 
increasing the population could the country return to the imperial glory of seventeenth 
century Spain. (336) This rhetoric of the Church and the Falange demanded women to 
dedicate themselves to motherhood and the family The traditional role of the woman 
was glorified and only by fulfilling this role could a woman truly be happy.
In her critical essay, Usos amorosos de la postguerra. Carmen Martin Gaite finds 
this idealized view of woman and family an illusion. The reality was much more 
debasing and dehumanizing for women. Appearances were more important for Franco 
and his confederates(19). The Franco and Church alliance was more a marriage of 
convenience than an ideological one. And like any troubled marriage, the important 
element was to preserve appearances:
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Habia que guardar las aparencias para no dar al traste con la estabilidad de 
las instituciones intocables. . .  Encadenados uno a otro, apoyadose 
mutualmente es aquella cruzada del esplritu contra la materia, mediante 
cuya exaltacion se pretendla inducir a las nuevas generaciones a sorportar 
cualquier rêvés y aceptar cualquier cruz con sana alegria. Se llevaran bien 
o no, tenian que dar ejemplo a sus hijos. Y nunca llegaron al divorcio. El 
divorcio no existia. Era cosa de rojos. (21)
And as for the Franco-Falangist alliance it too was an illusion. By 1939, Franco and the 
military had completely dominated the political party. Its members were relegated to 
unimportant government posts and its name changed to further separate it from its 
charismatic and assassinated leader José Antonio Primo de Rivera (56).
The only one from the old Falange party that survived the purge was Pilar Primo 
de Rivera and her Seccion Femenina. “Ella por la sencilla razon de que su jefatura la 
encamaba una hermana de José Antonio que, por solo, quedaba como sacralizada para 
los militantes y como intocable para los nuevos ejecutivos . . .  seria la Seccion Femenina 
de Falange la vestal colectiva del antiguo culto” (56). Pilar and her group also survived 
because of its anti-feminist policies and its complete submission to male authority (57).
By concentrating it efforts on educating women to becoming the ideal wife, the 
Seccion Femenina had free reign in implementing its policies. In schools, institutes and 
universities and through the Servicio Social, women were bombarded throughout their 
lives on the importance of marriage and family. But all the instruction in cooking, 
sewing, cleaning, uhild rearing, physical education, dance and culture did little to prepare
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the women for her future role. The rhetoric was vague, contradictory and lacking in 
specifics and facts on relationships and men. Women were expected to succeed but the 
“how-to” was never explained. Martin Gaite ironically recalls that one learned more 
about sewing and embroidery than men. “Tal vez bastaba, pues, con aplicarse a 
perfeccionar las labores de aguja. Los hombres, al parecer, se enamoraban de las chicas 
que cosian ma&que de las que se entregaban a cualquier otra actividad”(71).
The propaganda was both institutional and social. Co-education was abolished in 
1939. The educational system, either religious or public, was to impress upon the girls 
the importance of landing a good husband. Even at the university level, a woman was 
cautioned not to study seriously because it would take away from her enchanting 
feminine nature (68). At home, the family strictly controlled the young girTs activities. 
Her brothers, on the other hand were allowed to freely explore their environment. 
Together the schools and the family worked to protect her innocence and to shield her 
from things she did not need to know (97).
The popular media also played an important role in this socialization. Although 
heavily censored, the media marketed magazines, comics, advise columns, music and 
most importantly the novela rosa (romance novels) to women. The popularity of the 
novela rosa was immense. The stoiy line was basically the Cinderella myth, a young 
woman, preferably a secretary or nurse meets as older man of higher social class, he frills 
in love with her and marries her. Another popular variation of this theme would be the 
young woman rescues the soul of a troubled man and they marry.
A mixed blessing for the conservative forces, the novela rosa was tolerated
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because the principle theme was marriage. But it also was decried by these same forces 
for being unrealistic:
En que las novelas rosas no eran modemas ni reflejaban la realidad 
estaba de acuerdo casi todo el mundo. Pero tampoco se podia poner 
demasiado de manifesto lo crudo de la vida, hubriera resultado 
escandaloso. (148)
Other popular myths of sacrifice and Jieroism were also directed at women. As long as 
the illusions and dreams of the reader was focused on family and marriage there 
appeared to be no major effort to curb the novela rosa. It was considered a lesser evil 
compared to other literature (157).
It is important to note that although the conservative forces implemented these 
policies toward women, the anti-feminist forces were not limited to the political right 
and the Church. All political groups, both in the latter conservative years of the Second 
Republic and the Franco dictatorship relegated women’s suf&age and rights to secondary 
importance.
Las militantes falangistas, las comunistas, las anarquistas, las socialistas 
todas, sin distincion politica, conscient o inconscientemente, tuvieron que 
sufrir la afrenta de su condiciôn de “segundo sexo”. En efecto, los 
historiadores criticos contra la derecha o contra la izquierda se 
encontraron con el mismo ienguaje respecto a “sus” mujeres. (Alcalde 56) 
This oppressive environment only began to change gradually as the Spanish 
economy grew and expanded in the 1960's and 1970's and more women began entering
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the work force. In 1973 parts of the repressive Civil Code of 1889 were reformed and 
married women could now own and manage their own property. However, full legal 
rights and suffrage would only come after Franco’s death in 1975. The new Constitution 
of 1978 guaranteed the vote and equal rights for women. Divorce was legalized in 1981 
and abortion was partially legalized in 1985, in cases of the mother’s and fetus’ health 
and in the case of rape (Montero 382).
Although the legal rights of women were swiftly incorporated in the new 
constitution, forty years of anti-feminist policies and degrading attitudes toward women 
were not easily erased. Women found themselves in a freer society but the social 
customs still limited their ability to fully participate in the new democratic country.
It is in this time of transition and change that Rosa Montero writes her first novel 
Cronica de desamor. The novel is experimental in its narrative structure. The narrator is 
self-conscious and insecure. The themes are women related issues that were taboo topics 
during the dictatorship. Together, the form and content of Cronica de desamor form a 
strong criticism of Spanish society and a need for reform.
Narrative
The narration in Crônica de desamor is a  subversion of the fraditional narrative of 
the Franco era literature. The narrative is self-conscious or metafictional. This coupled 
with an insecure narrator creates a novel that breaks with the traditional expectations of 
the reader. The novel flaunts its creativity and mimics the novela rosa to make a strong 
feminist criticism of Spanish society.
The novel has been described by several critics as metafictional. There are 
several reasons for the use of this literary technique.
Patricia Waugh define la metaficcion en general como el término 
dado a la narrativa que en unamanera consciente y sistemâtica se 
centra en aspectos de su creaciôn, examinando la relaciôn entre 
ficciôn y realidad. De acuerdo con esta critica, osta tendencia se 
pone de manifesto en particular en périodes de exploraciôn en la 
conciencia social y cultural de un pais. (Alborg 68)
In Rosa Montero’s novels, Alborg finds the repeated use of metafiction. “La metaficcion 
es un instrumente en las novelas de Rosa Montero para dar énfasis a las cuestiones 
femeninas. . .  al indagar dentro de la creaciôn literaria, se ponen de manisfiesto los 
temas femenistas tan fondamentales para la mujer contemporânea”(73).
This technique permits an experimentation with traditional narratives and voices. 
The author is freer to explore new strategies. Phyllis Zatlin calls this strategy a “self- 
conscious feminist strategy”(36).
Writing has been considered a male art; the pen is a phallic symbol and
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therefore women are no equipped for the (pro)creative act. The repeated 
presence of the woman writer within the fiction is thus an implicit 
vindication of female creativity. The decision of the novelist within the 
novel to seek matrilineal roots or investigate the female experience is like­
wise a deliberate response to patriarchal literature. More over the 
message may be explicit that in order to achieve creativity the woman 
must have, not only a room of her own, but indeed a life of her own. (36) 
The novel is a collection of stories and histories of various women filtered 
through the eyes of one narrator. Ana. Ana freelances as an editor at a weekly news 
magazine. She is frustrated with her job and struggles to support herself and her son.
One night after a long day at the office, lonely, tired and depressed, she images writing a 
book about the ordinary life of women:
Piensa Ana que estaria bien escribir un dia algo. Sobre la vida de cada 
dia, claro esta. Sobre Juan y ella. Sobre Curro y ella. Sobre la Pulga y 
Elena. Sobre Ana Maria, que ha perdido el tren en alguna estaciôn y 
ahora se consume calladamente en la agonia de saberse vieja e incapaz de. 
Sobre Julita, mufteca rota tras separarse del marido. Sobre manos 
babosas, platos para lavar, reducciones de plantilla, orgasmos fingidos, 
llamadas de teléfono que nunca Ile^n, patemalismos laborales, 
diafragmas, caricaturas y ansiedades. Seria el libro de las Anas, de todas 
y ella misma, tan distinta y tan una. (Cronica 91 
Alone in bed, she imagines different scenes for her book, dialogues between herself and
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different men. She is enchanting, intelligent and charming in her imaginary world and, 
of course, subservient to the men. She dismisses the book idea immediately “Pero 
escribir un libro asi, se dice Ana con desconsuelo seria banal, estupido e interminable, un 
diario de aburridas ffustraciones”(12). Until Ana can overcome her own fears and find 
her own literary voice, her book can not be actualized.
Disillusioned, Ana doesn’t think much more about her book until her summer 
vacation. She begins to seriously write “con fiiria, en llenar folio tras folio con 
ffagmentos inconexos del pasado”(148). The beginnings of her book take shape but her 
doubts about writing are reinforced by her son’s comments:
“^Qué estâs haciendo, mami?”. ..
“Estoy escribiendo”, contesta Ana, “^por que?”, “porque me gusta”, afiade 
ella mientras le abraza. Pero el Curro calla un momento mirando las 
hojas cubiertas de menuda letra, luego se deshace del abrazo, joven, cruel 
y poderoso, y ya en el suelo, comenta con tajante y sabio tono: “pues es 
una tonteria”. (163)
Ana’s son verbalizes her own fears about writing, especially about women. Much of 
feminine literature in S^mn has been categorized as auto-biographical and therefore 
without literary value (Ordonez). In order to write this book. Ana will need to break with 
traditional narratives and themes, and most importantly have the conviction that her story 
will have validity.
The following winter, Ana finally finds her narrative voice. Throughout the 
previous year, she has had an irrational infatuation with the owner of the magazine.
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“Todo empezô siendo casi un juega, y, mes tras mes, ha ido convirtiéndose en algo 
obsesivo; le imagina, le inventa, le récréa” (Crônica 73). He is from the generation that 
grew up under Franco but was too young to have fought in the Civil War. He represents 
the conservative and patriarchal men that control the political and economic power in 
Spain. Ana sees him in two ways; intellectually, as the oppressor, and emotiondly, as 
her possible protector and lover. Ana must reconcile these two views in order to both 
write her book and to truly break from her subservient role in society.
She does this by simply speaking her mind. This small act frees her from her 
silence and changes how she looks at her life. After the annual office Christmas party. 
Ana and Soto Amon leave together and go out to dinner. As the evening processes. Ana 
finds all his conversation and actions very predictable and unoriginal. He is a man as 
trapped in his role as she is in hem. Ana imagines the whole scene unfolding precisely 
and knows she will go along for the ride;
Angustia. Angustia al reconocer esa frases tan oidas... Y pese al 
presentimiento, a la intuiciôn de lo que Soto Amon es. Ana sabe que 
terminarâ acostândose con él, llevada por la inercia de este afto de deseos, 
arrastrada por la minuscula esperanza de que aùn sea distinto. (269-270) 
After the sexual encounter, leaving the apartment. Ana breaks from her pre-destined 
script. Instead of waiting for him to politely decline to take her home and then offer to 
get her a taxi. Ana states, “No meacompafies: voy a coger untaxi”(271).
This simply statement completely disarms Soto Amon, who suddenly finds 
himself actually paying attention to Ana. He repeatedly asks if she is all right.
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Ana siente sùbitamente unos histéricos, irrefrenables deseos de reir, “yo 
estoy muy bien, mejor que nunca, i y tu?”, responde con entrecortadas 
carcajadas. Después le besa levemente en la mejilla, da media vuelta, se 
aleja por la solitaria calle, atras queda Soto Amôn, inmôvil sobre la acera, 
mirândola. (272)
Ana has changed and knows that she can never return to a subservient role, as an 
employee, mother or woman. The self-empowering moment is the catalyst she needs to 
finally write her book:
Y cuando el Curro retoma su respiracion menuda y sosegada, la cara aun 
enrojecida por el llanto. Ana advierte que dentro de ella crece un extrafio 
y denso orgullo, la serena certidumbre de que en este ajedrez de 
perdedores mâs pierden aquellos como Soto Amôn que ni tan siquiera 
juegan. De todos estos meses de fiebre solo lamenta el derroche de 
imaginaciôn y de temuras, y de toda esta noche rota en desencuentros sôlo 
le duele que fuera el propio Soto Amôn quien se quitara la corbata en un 
automâtico, bien ensayado, autosuficiente gesto. Un gesto cruel y 
poderoso que, quién sabe, recapacita ella con àcida sonrisa, puede ser un 
buen comienzo para ese libro que ahora estâ segura de escribir, que ya no 
sera el rencoroso libro de las Anas, sino un apunte, una crônica del 
desamor cotidiano, rubricada por la mediocridad de ese nudo de seda 
deshecho por la rutina y el tedio. (273)
Throughout the year, we see Ana’s creative process; her desire to write a book.
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her doubts and finally her conviction to speak out. The chronicles are narrated in the 
third person to give Ana literary distance from the stories, but by placing herself as the 
connecting character between the different chronicles, it becomes clear that all the 
stories about her friends are her writings.
As a first novel the separation between the author and the narrative voice is 
minimal. Montero admits that her first novels tend to be veiy testimonial. “A mi me 
parece que esas novelas son asi porque no sabia hacer otra cosa. Y porque necesitaba 
ese proceso” (Entrevista personal 8). The novel has an auto-biographical and testimonial 
quality to it. Montero uses this narrative for two reasons; first to validate traditional 
women’s writing, like the journal, and secondly to challenge the traditional narrative in 
story telling. Of course. Ana’s infatuation and final encounter with Soto Amon is a 
complete subversion of the novela rosa; poor girl does not marry rich man and still 
manages to live, if not happily ever after, at least with a new self-confidence to meet the 
challenges in her life.
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Themes
The stories of the women reflect their confusion, frustrations and anxiety in the 
changing society. The new political freedoms did not dramatically alter the deeply 
entrenched traditional social conventions. The women struggle to gain acceptance in 
their professional lives and to break from the traditional roles expected of them.
Montero focuses on the every day lives of these women, to show that the real struggles 
for change are not carried out on some theoretical level but at the personal level.
The principle theme throughout the novel is love or the absence of love. By 
focusing on the most intimate nature of love, sex, Montero subverts the old ideal of 
romantic love. One by one Montero attacks the oppressive and repressive policies and 
attitudes against women. The lack of intimacy on both the emotional and sexual levels, 
leave the women frustrated. The lack of safe contraceptives and abortion are social 
issues the women find affect their lives. They also feel sexual discrimination in their 
professional lives and struggle daily with male superiors. The women struggle to 
communicate with their partners. Their relationships painfully remind them of their 
mothers’ fates that they desperately want to avoid. The need for alternatives is evident 
but there are not any role models, the women succeed or fail on their own.
The inability to succeed in their personal relationships might be viewed as a 
failure on the part of the women. But one culprit was the forty years of sexual repression 
under Franco. The women must overcome their own social conditioning and the 
machismo that favors sexual gratification for men at the expense of intimacy for women.
Elena, one of Ana’s fiiends, recalls her first sexual experience as a college
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student. Young, confident and naive she purposefully seeks out to have sex and break 
with the societal taboos about sex. “Fue educada como tantas otias en el 
desconocimiento y la repugnancia del sexo”(50). The whole affair unravels badly when 
her boyfriend discovers that Elena is a virgin. He refuses to continue “no te merezco. . .  
no soy digno”(54). Humiliated, angry and embarrassed Elena reflects ironically, “en la 
educacion que ha recibido, en todas esas madres, tias, abuelas que la ban ensefiado que el 
hombre es vicioso cuyo unico objective es acostarse contigo. Si supieran ellas, se dice, 
lo dificil que es que alguien te desvirgue”(56). But the experience does not end there.
On the return trip to Madrid, her boy fiiend forces Elena to perform oral sex on him. 
Several months later “con fno calculo”(57), Elena has her first sexual experience.
The lack of any sex education and the sexual repression led to a duality in the 
society, OfiEcial and public conventions demanded purity and chastity in women, but in 
everyday life in the city, women and especially young girls were subjected to overt 
displays on sexual innuendo and sexual exhibitionism. Ana, in a strong criticism, recalls 
the abuse girls suffered this environment:
Después se hizo, se hicieron conocedoras de estos asaltos incruentos y 
cotidianos. De las manos que pellizcan culos, de los restregones de 
autobus, del asco al intuir algo duro -  pobres de ellas, ignorantes de 
erecciones- contra tu muslo o to mano. De esas sombras fugaces -padres 
de familia numerosa, maridos ejemplares, trabajadores fatigados, sin 
duda- que se precipitaban sobre ti en mitad de calle, los ojos brillantes, 
susurrando palabras desconocidas y brutales, te-lo-voy-a-meter-por-no-sé-
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dônde, te-voy-a-llenar-de-leche, te-cogeria-y-te, y ellas, que no sablan 
nada de esc, se encogian contra la esquina, miraban hacia otro lado 
amedrentadas, aguantaban incluso hacer sonar los oidos por dentro para 
no escuchar esas palabras obcenas que provocaban culpabilidad y 
vergüenza. (158-159)
The lack of sex education or for that manner any open discussion on sex, leaves 
the women with no other choice than to find out for themselves. Ana and her friends are 
supported of each other when it comes to discussing sex and men. They are also 
progressive and actively seek solutions to their mutual problems. The need for effective 
contraceptives, for example, brings them together for a visit to a male gynecologist. 
Candela became pregnant previously while using an lUD and had an abortion in London 
and is now recovering from a life threatening infection from her second lUD. The 
whole experience has left her leery and bitter;
Penso en la liberacion de la mujer, o mejor dicho, en esas supuesta 
liberacion que a ojos de muchos hombres s61o se concentraba en lo 
sexual, en tener hembras mâs dispuestas, en olvidar el odiado condon, el 
coito interrumpido. Los hombres quien inventaron la pildora la ofrecieron 
como clave mâgica de la revoluciôn de la mujer, como si eso fuera 
suficiente. Y asi, también en Espana, en el prolifîco franquisme. . .  
Liberador de quién, piensa Candela. (27-28)
After her consultation, Candela asks about using a diaphragm. Her doctor quickly rejects 
its effectiveness in preventing pregnancy. When Elena states that she has used it safely
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for years, the doctor shows his true reason for disliking the diaphragm, “^Cômo te lo 
pones? ^Cortas al tipo y le dices que se espere? (29). Undeterred, Elena pulls out her 
diaphragm case and shows it to him.
Estâ claro que es la primera vez que este ve un diafragma. Estâ claro que 
le asquea, relacionândola quizâ -como muchos otros hombres- con el 
condôn odiado. La pildora, el DIU, son problemas de mujer. Es ella 
quien las toma, quien lo sufre. El diafragma, sin embargo, es algo mâs 
cercano a la pareja: ^ha de interrumpir el varon sus acaloramientos 
previos para que ella pueda colocarse el disco de caucho? Que horror.
^Ha de utilizar a veces crema espermicida? Que desastre. Son tan 
cômodas las pildoras o el DIU, esos métodos que el hombre no padece. 
(30)
The scene ends hilariously with the doctor covered with talcum powder. But the serious 
consequences of lack of sex education and birth control have affected all the women. 
Candela was fortunate that she had the financial resources to obtain an abortion abroad. 
Ana recalls how her boyfriend's sister almost died fi-om an illegal abortion. Ana had to 
rush Teresa to the hospital and face accusatory remarks from the doctor. Ana bitterly 
resented the fact that her boyfriend never helped her and the hypocrisy of the church and 
politicians on abortion rights:
Piensa Ana que si los hombres parieran el aborto seria ya legal en todo el 
mundo desde el pricipio de los siglos. . .  Que Papa, que cardenal Benelli 
osaiia ser censor de un derecho que pedirian sus entrahas. Los politicos
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preflables no malinterpretarian sus propias necesidades, como ahora, 
cuando mantienen que el aborto es solo un método anticonceptivo mâs, 
exigido sin escrùpulos por las mujeres culpables. Y, sin embargo, estos 
guardianes del orden genial ajeno pagaran sin duda un raspado 
intemacional a sus hijas descarriadas, mientras otras mujeres ban de 
someterse a camiceros espafioles e ilegales.(21)
Abortion and birth control are viewed as women’s issues and problems. Men however 
enjoy complete sexual freedom without any responsibilities.
The sexual repression of the dictatorship and the continued chauvinistic attitudes 
by men has left few avenues for intimate communication between the sexes. At a party, 
the women joke about the education books they read as adolescents, el Diario de Ana 
Maria y de Daniel. The books were subtitled “Dar”, to give, for Ana Maria, and 
“Amor”, love, for Daniel. Ana admits at the time she did not understand any of it.
Elena, the psychologist, sarcastically sums up why, “con esa mierda de diarios nos 
querian ir educando ya en nuestro papel correspondiente, las mujeres a Dar, o sea a 
ceder, y los hombres a Amar, o sea, a perdonar, a dirigir con suave mano paternal, a 
brillar como centro de la Creacion” (107).
In this society the men also control the economic fortunes of the women, another 
finstration for the women in their professional lives. Elena and Candela are dissatisfied 
working under their male bosses. Ana’s neighbor leaves for England for a better job.
They are all frustrated that they cannot succeed nor hope to succeed in their in their male 
dominated professions. The women have all faced some form of sexual discrimination
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in the workplace.
At Ana’s first job interview, she was propositioned and failed to get the job 
because she refused the sexual advances. She was fired from her bank job for being 
pregnant. Now, in desperate need of a permanent position with the news weekly. Ana is 
told to wait a little longer that the company will be hiring in December. At the end of 
the year, again. Ana is refused a permanent job. She is given vague promises about the 
coming year, but she knows that it is hopeless. Three men with lesser experience have 
all been given jobs because of their fiiendships with the managing editors. Ana bitterly 
reflects on her position in society.
Piensa Ana en el Curro, que este aho va al colegio, que cada dia necesita 
mas dinero... Esto de ser madre soltera, reflexiona sonriendo con 
amargura, es verdaderamente una proeza, tienes todas las servidumbres 
del padre de familia y no se te reconocen los derechos. (262)
This is the last push that Ana needs to write her novel. She now knows with 
certainty that her professional life is limited. After a year of uncertainty and reflection 
on her life and that of her friends. Ana now has the resolve to change her life. In her final 
encounter with Soto Amon, Ana realizes that this man controls her professional life as 
well as her illusions of love. Ana will break out of her personal chains and fears by 
writing her book.
The anxiety and pressure to support her family and insecurity of her financial 
position is manifested in a leit-motif throughout the novel. The shouts and noises that 
originate fi-om the neighbor’s apartment below Ana’s. She continually images all sorts of
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reasons for the noises. Are they torturing someone? Is it just very loud and rough sex? 
Who is being beaten one of the two women or the man, whom live there? Ana has tried 
several times to confront the young man but his politeness and beautiful smile always 
leave her at a lost for words.
One afternoon returning to her apartment. Ana finds the police and ambulances at 
her building. She vividly imagines the worst.
Ana tiene de pronto la certeza de que por fin ha sucedido, de que han 
descubierto el asesinato de una de las vecinas, la morenita aporreada hasta 
la muerte, con su pelo chamuscado pegado con sangre a la brecha de la 
cabeza, o la chica de ojos vacios mostrando una mirada ya 
definitivamente ciega, asfixiada quiza por unas manos que le han dejado 
marcas amoratadas en el cuello, o la muchacha rubia de anoche,apufialada 
enelbano. (250)
But dead person is an elderly women who lived alone on the ground floor and was 
discovered by the mailman. Ana did not know her. The unexplained noises symbolize 
the isolation and loneliness in the society. The lack of communication and the lack of a 
sense of community have isolated both men and women. Ana hears these brutal and 
violent screams but is voiceless and powerless to understand or stop them.
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Conclusion
Crénica de desamor presents the marginalization of the women in Spanish society 
during the transition to democracy The women’s worst fears: isolation, loneliness and 
abandonment are always lying just under the professional and feminist facades they 
present to the public and each other. These women can never truly participate in society. 
Love and companionship are not easily found and the emotional cost is always higher for 
women. With these themes, Montero wants to add to the public discourse, which during 
this period had only made vague references to women’s rights and policies.
Montero choice of narrative style and theme are a direct challenge to the 
traditional expectations of the reading public. The novel is framed with historical 
references to give it a more solid foundation for her criticisms. She purposefully sets out 
to subvert the traditional narratives mid themes of the Franco era literature, especially the 
novela rosa, which had for decades devalued and degraded women. The women in her 
novel are not strong and powerful feminist but ordinary women who want a better life, 
who want better relationships with men and most importantly, want to be treated as equal 
partners in all aspects of their lives.
Crénica de desamor continues to be a popular novel in Spain. Montero’s frank 
portrayal of ordinary women’ struggle with love, companionship and men resonates with 
contemporary women. By concentrating on the personal and social effects of the long 
dictatorship and the transitional years to democracy, Montero’s argument about the 
inequalities and discrimination against women is more powerful. The last twenty years 
has seen many political and social changes in Spain. Montero reflexes on the current
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situation.
Los cambios son énormes. Quiero decir que, verdaderamente ahora 
mismo la situaciôn de la mujer en Espana es equipable a la de cualquier 
pais europeo. Igual que hemos hecho en ese sentido un camino muy 
grande, de todas maneras signe haciendo machismo como en Europa, 
como hay machismo aqui en los Estados Unidos. . .  La situaciôn de 
Espana ha cambiado enormamente, pero que las novelas de todas maneias 
creo que pueden seguir teniendo un reflejo en la realidad, porque la 
realidad siempre es complejo. (Entrevista Personal, 1-2)
In the end, true equality of women might be facilitated by laws and policies, but it 
is the individual woman, like Ana, who must wake up and actively participate in her own 
personal growth.
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Entrevista teléfonica-personal con Rosa Montero 
Lillian E. Striker 5 de mayo de 1994
LES- Estoy haciendo un estudio sobre sus obras especialmente La funcion Delta. Me 
gusto muchlsimo y también me gusta Te trataré como a una reina y los personnes 
femeninos de las obras, cômo se desarrollan, que no tienen toda la satisfacciôn o 
derechos, no pueden ser gentes libres, que estàn atrapados en una sociedad muy... con 
muchos roles y papacies para las mujeres que no pueden salir pues, me gustaria saber si 
ve un cambio hoy, pues estas obras estàn escritas hace ya casi diez anos. Y si han 
acurrido cambios en el sistema politico, social, de la Espana de hoy.
Montero- Enorme. Los cambios son énormes. Quiero decir que, verdaderamente ahora 
mismo la situaciôn de la mujer en Espafia es equiparable a la de cualquier pais europeo. 
Igual que hemos hecho en ese sentido un camino muy grande, de todas maneras signe 
habiendo machismo como en Europa, como hay machismo aqui en los Estados Unidos. 
Pero vamos ahora mismo el nivel de machismo es pues equiparable a la media europea. 
Asi que muchos cambios. Esos libres, de todas maneras, podrian seguir existiendo ^no? 
Porque concretamente, por ejemplo. Te trataré como a una reina. pues son de unas 
mujeres de otra generaciôn, mayores, de una clase social muy baja. O sea, que esas 
mujeres siguen existiendo, no solo en Espafia, también aqui y en cualquier lado, asi ese 
tipo de personaje podria seguir dàndose, Y los problemas que encuentra Lucia en La 
funciôn Delta, pues no estàn del todo solucionados. Y no el problema, sobre todo el 
problema del amor pasiôn y del amor compafiero y todo eso, pues eso, es general, no 
tiene que ver incluso con el machismo afin pasa a hombres también y a mujeres. La duda
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entre lo que es el amor pasiôn que es engafioso y es frustrante y el amor, el tipo de amor 
y tal, no sé. Respondiendo a tu pregunta mâs concretamente, que si, la situaciôn de 
Espana ha cambiado enormamente, pero que las novelas de todas maneras creo que 
pueden seguir teniendo un reflejo en la realidad, porque la realidad siempre es compleja, 
y claro, podrian encontrarse reflejos de esa realidad en otros paises no solamente en 
Espana.
LES- Me gustaria saber si aparece, he oido escritores hablar que hay unos personajes que 
siempre estân con ellos, siempre quieren salir y siempre salen en novelas aunque sean 
diferentes novelas. Hay un personaje que siempre quiere salir ahi, su voz. ..
Montero-No, la verdad, yo voy cambiando los personajes muchisimo. Mi estilo va 
cambiando. Escribir es un camino, un camino de conocimiento que te lleva de cada 
novela a la siguiente. Todos mis libros han sido muy distintos.
LES- Si, yo los encuentro muy distintos.
Montera- ̂ îfas leido todas? ^Has leido Bella v oscura también?
LES- Si. La acabo de leer hace unos meses.
Montero- Pues enfonces, son muy distintas. Pues, vas caminando, y cada vez, cada libro 
es un reto distinto. Es un paso adelante hacia algo que no sabes muy bien lo que es. 
Enfonces no hay un personaje, hay temas que son obsesivos, pero un personaje que 
vuelve a meterse, vuelve a meterse no. En los ùltimos libros curiosamente me he dado 
cuenta, después de escribir Bella v oscura de dos cosas. Primero que las novelas se me 
llenan de enanos. Tengo muchos enanos en mis novelas, cosa extraordinaria de la que no 
me habia dado cuenta ahsta que terminé Bella v oscura. Y luego he pensado, no, pues
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^por qué y tal? Yo personalmente tengo alguna teoria, pero vamos, son ya muy 
personates, muy intimas, no con respecte qué puede significar para mi, no sé. En 
realidad y creo que es un poco como la infancia, como un niflo que es un nifïo pero no es 
nifto; como un adulte que es adulte pero no es un adulto. No sé. Pero en cualquier case, 
el hecho es que se me llenan de enanos las novelas. Este por un lado, y luego por otro 
lado ahora que ya que me he dado cuenta seguramente ya no volverân a aparecer. Este te 
pasa cuando noeres consciente ^no? Ya seguramente no volverân a aparecer. Bueno, 
hasta ahora, luego me he dado cuenta que en los ùltimos très libros en realidad son 
novelas de, si incluyo en el ultimo entre los ùltimos très libros, una novela corta que hice 
para ninos, que se llama El nido de los suenos.
LES- No, no la he leido ésa.
Montero- Esa la hice hace très anos, para Siruela. Esuna novelas corta, no para ninos 
para jôvenes. Bueno, si incluyo esa. Temblor. El nido de los suenos. y Bella v oscura son 
novelas de iniciaciôn y todas tienen una nifta o una adolescente. Son muy distintas y 
tampoco me habia dado cuenta que fueran asi. Pero todas tienen ese personaje que creo 
que ya esta, que es una época también terminada. Ya tengo que hacer otra cosa. Y no sé, 
de esas cosas no te das cuenta. Te das cuenta a posterior cuando lo analizas. Pero no te 
das cuenta cuando lo estas haciendo.
LES- ̂ Hay un personaje de que no estas satisfecha en como sale o tiene que cambiarlo 
cuando escribes?
Montero- No salen. Por ejemplo. Te trataré como a una reina. Como lo que yo queria en 
Te trataré como a una reina. era alejarme de la literatura, pues, mâs realista y mâs... las
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novelas primeras mlas, las dos son muy testimoniales, digamos, reflejan mucho el 
entomo y tal. Entonces y queria hacer algo que no tuviera nada que ver con mi entomo 
geogrâfico, que profimdizara mâs. Entonce con Te trataré como a una reina pues utilicé 
incluso el feimo. Es decir que para que la identificaciôn superficial fuera muy dificil, 
son personajes pues todos ellos muy analfabetos, sudorosos, pobres, misérables, viejos, 
en fin no personajes atractivos de entrada, de manera que te apetece identificarte. Si te 
identificas con ellos tiene que ser por un nivel profimdo que era algo que yo buscaba. 
Entonces al principio cuando empecé estos personajes, pues me costo mucho, porque, 
esa novela me costô, quizâ la que mâs de todas las que he hecho. Porque al principio yo 
queria que estos personajes, bueno me los pensé, los imaginé, pero yo queria que estos 
personajes hablarân por mi, porque todo autor joven tiende a estar demasiado en sus 
libros, ^no? O sea, meterse demasiado esn sus propios personajes y sus propias historias. 
Yo todavia era autora joven, estaba dando el cambio en ese momento, ^no? Entonces 
intentaba durante un aflo asio por lo menos, estuve luchando con los personajes porque 
estaba intentando que hablaron por mi. Y se resistian y, al acabo del ano, ya me rendia, 
afortunadamente ya dejé que ellos crearan su propoa historia y su propia vida y propia 
manera de hablar y sus circunstancias y su mundo y ahi es cuando funciono y saliô la 
novela. O sea que los personajes cambian mucho, mucho. Tu tienes una idea de ellos al 
principio y termina la novela y son otra cosa completamente distinta. Y si la verdad es 
que te acompaflan, la verdad se convierten casi en personas, no sin casi, en personas a las 
que conoces también son como gente a veces para ti, son tal reales como amigos tuyos.
Y de la misma manera se produce el distanciamiento porque pasa el tiempo y ya de los
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personajes de tus primeras novelas, pues, ya es que tienes un bajo recuerdo como las 
personas que conociste hace, pues, dieciocho anos, y que no has vuelto a ver. Pues yo ya 
no recuerdo casi a lo mejor qué fui amiga, hace dieciocho y que no he vuelto a ver. Lo 
mismo me pasa con los personajes de Crénica de desamor. de la primera novela, por 
ejemplo. Asi sucesivamente, son casi como amigos y enemigos que vas dejando atrâs en 
la vida, ^no? Tienen una sensaciôn de realidad para ti tremenda; de hecho, los conoces 
muy bien, muy muy bien. Y los ùltimos son los que estân mâs présentes siempre. Agua 
Pria sigue estando enormamente présente, la de Temblor, y todos los de Bella v oscura 
muy muy présentés; Doha Bârbara tremendamente présente, Adelai, la enama, 
tremendamente présente.
LES- Hablando de Temblor, mi profesor me mandé reportajes de su obra El cristal de 
Agua Pria, una opera, algo diferente para usted. ^Le gusté esa experencia de escribir 
para el teatro?
Montero- Un libreto de épera nada mâs. Un libreto de épera sabes, es muy poca cosa.
Lo importante de una épera es la mùsica y como yo tengo la conciencia de la modestia de 
los libretos... Pues lo hice. En cuanto a la mùsica, la compositora, dijo que queria hacer 
una épera de Temblor porque le gustaba mucho el libro y que si queria yo hacer el 
libreto, me parecié bien. Y entonces hacia un libreto y luego volvia un borrador y se lo 
ensehaba, y ella decia y “bueno estupendo, pero aqui quiero un coro, aqui un esto,” y yo 
volvia a escribirlo y me decia “muy bien, pues ahora aqui tal, ^no? Un baritono, una 
aria,” y yo volvi a escribirlo. Como era una compesitora joven, es la primeravez en 
Espana que ha hecho una mujer, una compositora y me parece muy bonito haber
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colaborado en esa fecha historica. Entonces como era la primera vez, tiene 37 anos y era 
la primera vez que hacia una obrs tan importante y tal, estaba insegura, con lo cual el 
final, por ejemplo, cambiaba mucho de parecer ella porque iba componiendo al mismo 
tiempo, claro. Entonces el final lo tuve que escribir lo siete veces porque to cambio siete 
veces, no me haci con coro y Marisa (Manchado) normalmente me decia “no, no, no, con 
un coro” que yo no habia escrito el fin del coro. Ahora no, “pienso que Agua Fria tiene 
que terminar cantando asi.” Volvi a escribir otro final. Siete finales escribi. Pero fire 
divertido. Luego me he ido ahoraporque me acerque al estreno. Me encantd. La verdad 
que estuvo bueno. No habia oido nada de la ôpera, de la mùsica, de nada y estuvo 
buenisimo, estuvo muy bien, muy bonito, me gusto mucho.
LES- iY te gustaria hacer otras producciones, no solamente de ôpera, sino, por ejemplo 
de teatro o algo asi? ^Cambiar un poco o solamente escribir novelas?
Montero- No, tatro no he tenido, podria hacerlo, no me apetece nada. He hecho teatro 
como actriz, teatro indepediente durante cinco anosy tal, y me gusta pero no me apetece. 
He hecho una version, es decir la traducciôn y la version de una obra de teatro de una 
escocesa. Recuerdo cuando era nina me gustaba gritar y bailar, y canter y bailar, no me 
acuerdo. Pero no me siento . E hice una serie para television, una comedia para 
television de trece capitulos y me divertiô muchisimo hacerlo. No estoy cerrada a nada, 
pero la verdad, cuando te pones a trabajar de repente lo que te apetece y lo que te sale, lo 
que te apetece es escribir novels, ^no?
LES- ̂ Piensa seguir con el periodismo?
Montero- Si.
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LES- Noto que sus primeras novelas son mas testimoniales. ^Te gusta esa forma mâs, 
escribir mâs testimoniales o prefieres a la novels de pura ficciôn?
Montero- Para nada, para nada, no me gusta nada. A mi me parece que esas novelas son 
asi porque no sabia hacer otra cosa. Y porque necesitaba ese proceso. Se necesita pasar 
por eso. Esas son las tipicas novelas de autores muy jôvenes. Todos los autores muy 
jôvenes suelen empezar o vamos 99 por ciento, empiezan asi, lo que pasa es que muchos 
de ellos no publican esas primeras obras. Pero yo pues las publique y ta pero no, no para 
mi, yo lo veo ahora. Yo empiezo a sentirme, a reconocerme en mis libros a partir de Te 
trataré como a una reina.
LES- Queria saber si cuando escribes tienes ese, Mempo (Giardinelli) hablaba de esa 
rana en la berriga que se le come si no escribe. ^Tienes algo asi una experencia muy 
emocional para escribir?
Montero- Si. Cuando tienes... lo que pasa es, si. Pues la escritura es la, la... mi manera 
de vivir, de sentirme viva y de insertarme en la vida, quiero decir. Muchas veces no sé 
qué haria yo sin eso. Me da terror pensar que algun dia se me acabe esta pasiôn, ^no? 
Entonces pues cuando estoy escribiendo o cuando, bueno, cuando estoy escribiendo es 
maravilloso, no pasa nada, soy intacta, soy omnipotente, nada me pueda tocar, 
permanezco intacta ante todto lo que pase, y ademâs durante anos estâs viviendo en la 
doble realidad que es la de la novela y la de tu vida cotidiana. Y es como un especie de 
sueflo, estar, es maravilloso. Y luego hay etapas en donde no escribes, mientras tantoy 
bueno, en esas aprovecho para vivir extemamente y tal, pero siempre sé que estâ la 
escritura, siempre, bueno, aparté que siempre escribo porque escribo para, el periodico y
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eso todo el rato, escribo mucho, ^no? Pero eso no lo cuento, yo cuento, la pasiôn es la 
novela. Entonces en esos tiempos estas tomando notas para la prôxima novela, y tal. Y 
luego hay, pues, te puede pasar que te quedas lo que haya. Me paso una vaz, después de 
escribir Te trataré como a una reina, estuve cuatro aftos sin poder escribir, lo pasé fatal.
Y ahora estoy un poco asi, pues creo que lo estoy tomando con mas calma porque creo ya 
he aprendido de la vez pasada y creo que es necesario, es una especie de vuelta que da mi 
maduracion y luego das un salto, y tal. Cuando no tienes la escritura, el mundo se apaga 
bastante, te diré o sea que cuando no tienes el don, esa cosa... La cabeza te esta 
escribiendo, tu cabeza estâ escribiendo. Estâs haciendo frases todo el rato, estâs 
buscando imâgenes todo el rato, todo el rato. Entonces a veces eso se corta, ^no? Y 
ahora, por ejemplo estoy bastante, llevo unos meses desde que terminé la novela. No, no 
estoy en periodo creative pero bueno se apaga el mundo bastante. Lo que pasa es que te 
lo, ya te lo tomas con filosofra, es una de las pocas cosas buenas de crecer, de hacerse 
viejo. Ya has vivido prâcticamente todo y sabes que las cosas se salen y se acaban y 
cambian y tal, o sea que no, si es muy, para mi es absolutamente necesario, vamos 
absolutamente necesario como respirar, es escribir.
LES- Y tienes otra novela...
Montero- No, nada, nada.
LES- ̂ Estâs en el periodo de espera, de calma?
Montero- Si, si.
LES- Creo que esas son mis preguntas principales. Queria saber sobre las cuestiones 
politicas, sociales y a ver si sigue escribiendo.
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Montera- La situaciôn politica y social, pues mira estos dias es horroroso. No sé si la 
estâs siguiendo. Pues hay un escândalo de corrupciôn terribley haciendo abstracciôn de 
eso, de lo cotidiano, pues creo que se ha mejorado tanto. Se han hechos tantps logros. 
Espana ha conseguido pasar de, hacer dos siglos, evolucionar dos siglos en veinte anos 
sin romperse. Y eso es verdaderamente, mira lo que esta pasando en Checoeslovaquia, 
en Yugoeslavia, mira lo estâ pasando en Rusia. Espafia ha hecho una travesia histôrica y 
social tremenda en dos décadas, heroicamente diria yo y prodigiosamente. Es admirable 
el cmino que hemos hecho y que la democracia esté tomando raices por primera vez. Lo 
que pasa es que ahora mismo, es el precio mayor de toda esa evoluciôn, ha sido la 
corrupciôn que han formentado los socialistas y ahora mismo estamos en el pleno 
estallido de toda esa mierda. Y es muy descorazonador en el momento, es muy 
descorazonador, bueno en fin.
LES- ̂ Tienes algùn autor o escritores actuales que te gusta mucho leer o quieres? 
Montero- Oh, ya, hay mushisimos, ^pero dices espafioles?
LES- O latinoamericanos también.
Montero- ^Latinoamericanos también? No sé. Si, pues aparté de los clâsicos dices, 
actuales, ^no?
LES- Alguien que lee o te inspiray dices que quieres escribir asi o quires...
Montero- Quiero escribir asi y eso, no. Pero gente que me gusat mucho. No quiero 
escribir como ninguno. Quiero escribir como yo.
LES- Si, yo entiendo eso.
Montero- La bùsqueda de la escritura es la bùsqueda de una mùsica que retomba dentro
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de tue orejas, dentro de tu cabeza y que realmente no lo has oido fuera. Es una mùsica 
que solo es tuya. Y desde ese punto de vista no. Pero vamos hay muchisimos, creo que 
el momento, por ejemplo, de la narrativa espanola es muy rico, esta muy bien y esta muy 
exultante. Y bueno pues me gusta de los clâsicos, jôvenes di^mos en Espana. Me sigue 
gustando mucho Juan Marsé, Edurdo Mendoza, claro. Me gusta Cristina Fernandez 
Cubas. Me gusta mucho Monserrat Roig, que lâstima que se haya muerto. Me gusta 
Javier Marias, el Javier Marias de los ùltimos libros, Juho Llamazares, Millâs, no sé hay 
cantidades de gentes interesantes.
LES- Si, hay mucha producciôn ahora en Espafia.
Montero- Si, si mucha producciôn.
LES- ̂ Tienes alguna autora norteamericana que prefieres?
Montero- ̂ Un autor americano?
LES- Si, no sé, por ejemplo, a mi me gusta mucho Tony Morrison y Alice Walker. 
Montera- Si estân bien, las dos, pero no me enloquece ninguna de las dos. Son 
demasiado testimoniales. Me gusta mâs la literatura, mâs fantâstica, mâs hiperealista en 
todo caso. Asi que las dos escriben muy bien y tal pero y tienen potencia. Jazz la acabo 
de leer de Tony Morrison, pues es poderosa, de imâgenes y ùil, pero es demasiado 
testimonial para mi gusto. Todo lo que va a contar antes de que lo cuente, me lo sé. Lo 
cuenta muy bien, lo cuenta hermosamente pero me lo sé todo lo que va a contar. Es a 
vez... cuando me pregunta alguien de ... Hay cantidades de autores, me bloqueo, sbaes, 
me pregunta alguien se me borra la cabeza completamente, ^Te pasa a ti eso?
LES- Si, si a mi también, lA quién leo?Pues no sé.
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Montero-^A quién he leido, a quién estoy leyendo? A veces en la radio o tal, te 
preguntan, o television, “^Qué estâs leyendo?” (Huy! Y se me olvida, me bloqueo, me 
digo, “Qué estoy leyendo? ^Qué estuve leyendo anoche? ^Estuve leyendo un libro 
anoche, qué libro?” (Rie)
LES- Y también queria preguntearle, si ves un movimeinto... especialmente los ùltimos 
trienta afios en la literatura hispanoamericana ha habido autores tremendos como Garcia 
Marquez y Mario Vargas Llosa.... ^Ves un movimiento asi en Esi^na, con toadas esatas 
liberaciones y cambios...
Montero- No sé.
LES- ^Es posible que van a salir mas, mâs...
Montero- Estân saliendo muchos. Hazte cuenta de una cosa. La literatura 
latinoamericana es muy potente y de muchos paises y 200 millones de personas. Pues la 
literatura espafiola tendrâque mantenerse dentro de sus limites que es mucho mâs 
pequefia. Espafiola quiero decir de Espafia. Es la mâs pequefia de todas, somos trienta y 
ocho millones de espafioles, nada mâs yial. O sea que en sentido hay mâs limitaciôn.
No puedes comparar una literatura de un continente o medio continente a la de un solo 
pais. En ese sentido saldrâ ganando la del continente, ̂ no? Pero te digo es un momento 
verdaderamente muy bueno, muy rico, y muy vital de la literatura espaflola. Pero mucho, 
hay obras muy buenas y ademâs estân empezamdo a dar Autos de obras muy interesantes. 
Yo acabo de estar dando un curso en literatura contemporânea espafiola aqui, después del 
A-anquismo y la verdad son un montôn de novelas estupendas, las leAas seguidas, qué 
novelones mâs buenos. Que buenos o sea que estâ muy bien. Youreo que es una de las
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literaturas europeas sin lugar duda.
LES- Yo también pienso eso. Me gusta mucho lo que estâ saliendo ahora en Espafia. 
Montero- Viva, muy distinta, muy diversa. Viva.
LES- Creo que es todo. Muchas gracias por esto.
Montero- Muchisimas gracias a ti.
LES- Y se ves a Mempo por ahi, dile que regrese a Montana. Y usted también estâ 
inviteda a venir a ver las montafias aqui, el oeste es muy diferente a Virginia.
Montero- Y lo creo. No he ido a Montana pero creo que es precioso.
